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Bulletin du Commerce des Bois 
Centre de gestion d'Âlençon 
Adjudication du 17 octobre 1967, à Caen 
(département du Calvados) 
Nombre d'articles mis en vente: 19 (dont forêts domaniales: 16; forêts 
d'établissement public : 3). 
Nombre d'articles invendus : 5 (dont forêts domaniales : 3 ; forêts d'éta-
blissement public : 2), représentant 25 % du volume mis en vente. 
Tendance générale: 
Marché assez peu actif. 
Notamment très faible demande en grumes de hêtre de qualité (les trois 
invendus domaniaux, les seuls qui soient significatifs, comportaient des bois 
de déroulage en notable proportion). 
Par contre, grande fermeté des petits bois. 
Analyse de détail: 
(les prix indiqués s'entendent charges comprises et taxes exclues) 
Chêne : prix moyen au m3 : 27,50 F (dont 50 et + : 39,5 en baisse de 4 %) . 
Hêtre : prix moyen au m3. 46,50 F (dont 50 et + · 61 e n baisse de 2 %). 
les bois de cellulose paraissant en hausse. 
Pin sylvestre : prix moyen au m3 : 55,00 F pour des bois de 25 et + · 
(cours inchangé - mais peu significatif, étant donné l'absence de lot pur, et 
même de lot à pin dominant). 
Adjudication du 28 novembre 1967, à Alençon 
* (ensemble du département de l'Orne) 
Nombre d'articles mis en vente : 230 (dont forêts domaniales : 227 ; forêts 
communales : 3). 
Nombre d'articles invendus: 57 (tous en forêt domaniale), représentant 
25 % du volume mis en vente. 
Tendance générale: 
Après l'ajournement de la séance d'adjudication du 10 octobre 1967, retour 
à une atmosphère tout à fait détendue sur le plan général, le problème du 
tarif des redevances pour les places de dépôt en bordure des voies publiques 
ayant trouvé une solution satisfaisante pour tous. 
En ce qui concerne la vente elle-même: ambiance particulièrement calme; 
concurrence peu active. 
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Notamment : 
- très peu de demande en bois de tranchage, 
- retrait des quelques très beaux lots, 
- diminution du nombre d'amateurs également pour les qualités cou-
rantes, 
- désaffection accrue pour les coupes mélangées, ou présentant des 
sujétions au point de vue exploitation (abri - éclairement), 
- par contre, fermeté des petits bois. 
Globalement, sur l'ensemble de la vente, par rapport à 1966, la baisse est 
de l'ordre de 6 % — plus marquée, dans le détail, pour le hêtre et le pin 
sylvestre. 
Analyse de détail: 
(les prix ' indiqués s'entendent charges comprises et taxes exclues) 
Chêne : prix moyen au m 3 : 53 (dont 50 et + : 124 ; en baisse de 6 %) , 
Hêtre : prix moyen au m3 : 35 (dont 40 et -f- : 45 ; en baisse de 8 %). 
Sapin : prix moyen au m3 : 54 (dont 25 et -f : 58 ; en baisse de 6 %). 
Epicéa: prix moyen au m 3 : 48 (dont 25 et -f- : 58; en baisse de 6 % ) . 
Pin sylvestre: prix moyen au m 3 : 52 dont 25 et -f-: 54; en baisse de 7 % ) . 
Pin maritime : prix moyen au m3 : 42 (baisse de 9 % - aucune valeur sta-
tistique). 
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